








































































































いて質問している。回答は 0 ～ 1 歳を選択肢
「0」，1 ～ 2 歳 を「1」，2 ～ 3 歳 を「2」と し，
以後同様に25歳以上の「25」までを用意した。
なお「6」の 6 ～ 7 歳は（小学 1 年生），「7」の
7 ～ 8 歳は（小学 2 年生）というように学年段
階の例示も付け加えた。因みに「12」12 ～ 13歳
が（中学 1 年生），「15」15 ～ 16歳が（高校 1 年

















ぞれの学年別の人数は男子：1 年生 3 名，2 年
生35名，3 年生32名，4 年生10名，女子：1 年































年齢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0 歳 0 0 1 1 .1 0 0 6 6 .7 1 1 . 3 1 1 . 1
1 歳 1 1 .3 2 2 .2 2 2 . 5 3 3 . 3 0 0 0 0
2 歳 5 6 .3 1 1 .1 3 3 . 8 10 11 .1 0 0 0 0
3 歳 8 10 .0 7 7 .8 11 13 .8 8 8 . 9 2 2 . 5 1 1 . 1
4 歳 6 7 .5 19 21 .1 8 10 .0 18 20 .0 5 6 . 3 4 4 . 4
5 歳 19 23 .8 28 31 .1 25 31 .3 24 26 .7 17 21 .3 10 11 .1
6 歳（小学 1 年生） 18 22 .5 14 15 .6 12 15 .0 13 14 .4 8 10 .0 16 17 .8
7 歳（小学 2 年生） 6 7 .5 10 11 .1 5 6 . 3 1 1 . 1 11 13 .8 7 7 . 8
8 歳（小学 3 年生） 10 12 .5 4 4 .4 7 8 . 8 5 5 . 6 18 22 .5 11 12 .2
9 歳（小学 4 年生） 3 3 .8 2 2 .2 2 2 . 5 2 2 . 2 8 10 .0 18 20 .0
10 歳（小学 5 年生） 2 2 .5 0 0 3 3 .8 3 3 . 8 6 6 . 7
11 歳（小学 6 年生） 2 2 .5 2 2 .2 2 2 . 5 5 6 . 3 11 12 .2
12 歳（中学 1 年生） 1 1 .3 2 2 .2
13 歳（中学 2 年生） 0 0 1 1 .1
14 歳（中学 3 年生） 0 0 1 1 .1
15 歳（高校 1 年生） 0 0 0 0
16 歳（高校 2 年生） 0 0 0 0
17 歳（高校 3 年生） 0 0 0 0
18 歳（大学 1 年生） 0 0 0 0
19 歳（大学 2 年生） 0 0 0 0
20 歳（大学 3 年生） 1 1 .3 0 0
21 歳（大学 4 年生） 0 0
22 歳 0 0
23 歳 0 0
24 歳 0 0
25 歳以上 1 1 .1
M 5 .7 5 . 2 5 . 4 4 . 2 7 . 1 8 . 0







年齢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0 歳 0 0 1 1 .1 0 0 0 0 0 0 1 1 .1
1 歳 0 0 0 0 0 0 2 2 .2 0 0 0 0
2 歳 1 1 .3 1 1 .1 0 0 0 0 0 0 1 1 .1
3 歳 3 3 .8 3 3 .3 2 2 . 5 1 1 . 1 4 5 . 0 1 1 . 1
4 歳 5 6 .3 6 6 .7 3 3 . 8 2 2 . 2 2 2 . 5 2 2 . 2
5 歳 16 20 .0 13 14 .4 11 13 .8 2 2 . 2 8 10 .0 4 4 . 4
6 歳（小学 1 年生） 13 16 .3 14 15 .6 6 7 . 5 6 6 . 7 8 10 .0 3 3 . 3
7 歳（小学 2 年生） 10 12 .5 8 8 .9 5 6 . 3 6 6 . 7 7 8 . 8 7 7 . 8
8 歳（小学 3 年生） 14 17 .5 11 12 .2 14 17 .5 14 15 .6 14 17 .5 14 15 .6
9 歳（小学 4 年生） 5 6 .3 14 15 .6 13 16 .3 9 10 .0 9 11 .3 10 11 .1
10 歳（小学 5 年生） 3 3 .8 5 5 .6 4 5 . 0 10 11 .1 8 10 .0 11 12 .2
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12 歳（中学 1 年生） 3 3 .8 2 2 .2 3 3 . 8 6 6 . 7 2 2 . 5 4 4 . 4
13 歳（中学 2 年生） 0 0 1 1 .1 1 1 .3 0 0 1 1 .3 0 0
14 歳（中学 3 年生） 0 0 1 1 .1 3 3 .8 6 6 . 7 1 1 . 3 5 5 . 6
15 歳（高校 1 年生） 0 0 0 0 0 0 2 2 .2 0 0 1 1 .1
16 歳（高校 2 年生） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 歳（高校 3 年生） 0 0 0 0 0 0 1 1 .1 2 2 . 5 1 1 . 1
18 歳（大学 1 年生） 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .3 0 0
19 歳（大学 2 年生） 1 1 .3 0 0 0 0 1 1 .1 1 1 . 3 0 0
20 歳（大学 3 年生） 1 1 .3 0 0 1 1 .3 0 0 1 1 .3 0 0
21 歳（大学 4 年生） 0 0 0 0 0 0
22 歳 0 0 0 0 0 0
23 歳 0 0 0 0 0 0
24 歳 0 0 0 0 0 0
25 歳以上 1 1 2 2 .2 3 3 .3
M 7 .2 7 . 5 8 . 5 9 . 8 8 . 7 9 . 8







年齢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0 歳 0 0 0 0 2 2 .5 1 1 . 1 2 2 . 5 1 1 . 1
1 歳 0 0 2 2 .2 0 0 0 0 0 0 1 1 .1
2 歳 1 1 .3 0 0 2 2 .5 4 4 . 4 2 2 . 5 0 0
3 歳 1 1 .3 1 1 .1 2 2 . 5 1 1 . 1 4 5 . 0 1 1 . 1
4 歳 2 2 .5 4 4 .4 6 7 . 5 7 7 . 8 2 2 . 5 4 4 . 4
5 歳 8 10 .0 3 3 .3 14 17 .5 13 14 .4 9 11 .3 10 11 .1
6 歳（小学 1 年生） 13 16 .3 13 14 .4 4 5 . 0 13 14 .4 1 1 . 3 7 7 . 8
7 歳（小学 2 年生） 16 20 .0 19 21 .1 8 10 .0 9 10 .0 4 5 . 0 7 7 . 8
8 歳（小学 3 年生） 18 22 .5 26 28 .9 17 21 .3 20 22 .2 14 17 .5 14 15 .6
9 歳（小学 4 年生） 7 8 .8 10 11 .1 11 13 .8 5 5 . 6 8 11 .3 9 10 .0
10 歳（小学 5 年生） 3 3 .8 1 1 .1 1 1 . 3 4 4 . 4 4 5 . 0 1 1 . 1
11 歳（小学 6 年生） 8 10 .0 6 6 .7 10 12 .5 8 8 . 9 19 23 .8 24 26 .7
12 歳（中学 1 年生） 1 1 .3 1 1 .1 2 2 . 5 4 4 . 4 5 6 . 3 7 7 . 8
13 歳（中学 2 年生） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0
14 歳（中学 3 年生） 1 1 .3 3 3 .3 0 0 1 1 .1 2 2 . 5 3 3 . 3
15 歳（高校 1 年生） 0 0 1 1 .1 0 0 0 0 0 0
16 歳（高校 2 年生） 0 0 0 0 0 0 0 0
17 歳（高校 3 年生） 1 1 .3 0 0 0 0 1 1 .1
18 歳（大学 1 年生） 1 1 .3 0 0
19 歳（大学 2 年生） 0 0
20 歳（大学 3 年生） 0 0
21 歳（大学 4 年生） 0 0
22 歳 0 0
23 歳 0 0
24 歳 0 0
25 歳以上 4 5 .0
M 7 .6 7 . 7 7 . 3 7 . 1 9 . 1 8 . 6











年齢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0 歳 2 2 .5 1 1 .1 1 1 . 3 0 0 2 2 .5 0 0
1 歳 1 1 .3 2 2 .2 0 0 3 3 .3 1 1 . 3 0 0
2 歳 3 3 .8 1 1 .1 1 1 . 3 0 0 1 1 .3 1 1 . 1
3 歳 7 8 .8 3 3 .3 4 5 . 0 3 3 . 3 5 6 . 3 4 4 . 4
4 歳 4 5 .0 13 14 .4 7 8 . 8 6 6 . 7 8 10 .0 8 8 . 9
5 歳 19 23 .8 28 31 .1 3 3 . 8 10 11 .1 4 5 . 0 12 13 .3
6 歳（小学 1 年生） 12 15 15 16 .7 5 7 . 5 15 16 .7 8 10 .0 16 17 .8
7 歳（小学 2 年生） 5 6 .3 7 7 .8 8 10 .0 3 3 . 3 8 10 .0 8 8 . 9
8 歳（小学 3 年生） 17 21 .3 13 14 .4 6 7 . 5 11 12 .2 7 8 . 8 7 7 . 8
9 歳（小学 4 年生） 3 3 .8 3 3 .3 15 18 .8 10 11 .1 13 16 .3 5 5 . 6
10 歳（小学 5 年生） 1 1 .3 1 1 .1 10 12 .5 15 16 .7 6 7 . 5 15 16 .7
11 歳（小学 6 年生） 2 2 .5 2 2 .2 4 5 . 0 1 1 . 1 4 5 . 0 3 3 . 3
12 歳（中学 1 年生） 1 1 .3 1 1 .1 13 16 .3 10 11 .1 11 13 .8 8 8 . 9
13 歳（中学 2 年生） 0 0 2 2 .5 3 3 .3 1 1 . 3 3 3 . 3
14 歳（中学 3 年生） 1 1 .3 1 1 .3 1 1 . 3
15 歳（高校 1 年生） 0 0
16 歳（高校 2 年生） 0 0
17 歳（高校 3 年生） 0 0
18 歳（大学 1 年生） 0 0
19 歳（大学 2 年生） 1 0
20 歳（大学 3 年生） 0 0
21 歳（大学 4 年生） 0 0
22 歳 0 0
23 歳 0 0
24 歳 0 0
25 歳以上 1 1 .0
M 6 .4 5 . 8 8 . 3 7 . 7 7 . 6 7 . 5







選択肢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0（恥ずかしくない） 69 86 .3 71 78 .9 56 70 .0 20 22 .2 35 43 .8 5 5 . 6
1 3 3 .8 10 11 .1 8 10 .0 14 15 .6 14 17 .5 6 6 . 7
2 1 1 .3 4 4 . 4 8 10 .0 16 17 .8 16 20 .0 9 10 .0
3 2 2 .5 3 3 . 3 6 7 . 5 24 26 .7 3 3 . 8 22 24 .4
4 3 3 .8 1 1 . 1 0 0 13 14 .4 8 10 .0 23 25 .6
5（恥ずかしい） 2 2 .5 1 1 .1 2 2 . 5 3 3 . 3 4 5 . 0 25 27 .8
M 0 .4 0 . 4 0 . 7 2 . 1 1 . 4 3 . 4











選択肢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0（恥ずかしくない） 67 83 .8 66 73 .3 43 53 .8 15 16 .7 20 25 0 0
1 4 5 .0 9 10 .0 16 20 .0 10 11 .1 7 8 . 8 2 2 . 2
2 3 3 .8 8 8 . 9 7 8 . 8 15 16 .7 8 10 .0 3 3 . 3
3 2 2 .5 5 5 . 6 7 8 . 8 12 13 .3 10 12 .5 7 7 . 8
4 3 3 .8 0 0 5 6 .3 18 20 .0 20 25 .0 10 11 .1
5（恥ずかしい） 1 1 .3 2 2 .2 2 2 . 5 20 22 .2 15 18 .8 68 75 .6
M 0 .4 0 . 6 0 . 7 2 . 8 2 . 6 4 . 5







選択肢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0（恥ずかしくない） 15 18 .8 1 1 .1 24 30 .0 1 1 . 1 10 12 .5 0 0
1 8 10 .0 0 0 8 10 .0 3 3 . 3 2 2 . 5 3 3 . 3
2 10 12 .5 6 6 . 7 11 13 .8 6 6 . 7 8 10 .0 3 3 . 3
3 12 15 .0 9 10 .0 16 20 .0 27 30 .0 11 13 .8 4 4 . 4
4 8 10 .0 15 16 .7 11 13 .8 26 28 .9 17 21 .3 9 10 .0
5（恥ずかしい） 27 33 .8 59 65 .6 10 12 .5 27 30 .0 32 40 .0 71 78 .9
M 2 .9 4 . 4 2 . 2 3 . 7 3 . 5 4 . 6







選択肢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0（恥ずかしくない） 52 65 .0 14 15 .6 30 37 .5 0 0 49 61 .3 17 18 .9
1 11 13 .8 10 11 .1 10 12 .5 2 2 . 2 12 15 .0 8 8 . 9
2 4 5 .0 17 18 .9 14 17 .5 3 3 . 3 5 6 . 3 16 17 .8
3 8 10 .0 20 22 .2 8 10 .0 17 18 .9 10 12 .5 26 28 .9
4 3 3 .8 23 25 .6 13 16 .3 23 25 .6 4 5 . 0 10 11 .1
5（恥ずかしい） 2 2 .5 6 6 .7 5 6 . 3 45 50 .0 0 0 13 14 .4
M 0 .8 2 . 5 1 . 7 4 . 2 0 . 85 2 . 5





選択肢 男子回答 （%） 女子回答 （%） 男子回答 （%） 女子回答 （%）
0（恥ずかしくない） 37 46 .3 0 0 13 16 .3 2 2 . 2
1 13 16 .3 5 5 . 6 10 12 .5 3 3 . 3
2 12 15 .0 8 8 . 9 12 15 .0 10 11 .1
3 2 2 .5 23 25 .6 17 21 .3 21 23 .3
4 14 17 .5 21 23 .3 19 23 .8 29 32 .2
5（恥ずかしい） 2 2 .5 33 36 .7 9 11 .3 25 27 .8
M 1 .4 3 . 8 2 . 1 3 . 6




























































































































































































































































































































































































































































































5）の 4 と回答した女子が25.6％，3 と回答し
た女子が22.2％，2 回答が18.9％と最多回答
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